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Año de 1871. Miércoles 22 de Noviembre. Número 23. 
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MINAS PE RIOTINTO. 
Rectificación de algunas herratas advertidas en el anuncio de la subasta que debe verificarse el dia 30 
de Noviembre de las minas deRiolinto, y en los documeotos que le acompañaron y se publicaron 
en el Suplemento especial á la Gaceta, número 71 duplicado, correspondiente al 11 de Mayo último. 
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DICE. 
Cementación 6,85 
Fundición de escorias. . , . 0,64 
Afino 0,97 
Total general 22,36 
Idem eí beneficio 15,21 
procede de 9,863 
de 1,922 hectáreas 
25.707 toneladas 
la lev 3 por 100 
de 307.801 pesetas 
el interés anual de la unidad á la pe-
seta 
Volumen total de las Teleras 1.514.686 
á 3,50 pesetas 787,50 
que están en la Caleya 
renta normal calculada 3.383. . . . 
equivalenteal5 por 100 de 102 062 880 
que sirven de tipo para el remate. . 
LÉASE. 
Cementación. . . . . . . 6,75 
Fundición de escorias. . . . 0,65 
Afino 0.87 
Total general 22,27 
Idem el beneficio. . . . 15,12 
procede de 98,65. 
de 1 992 hectáreas. 
25.771 toneladas, 
la ley de 3 por 100. 
de 201.801 pesetas. 
r. el interés anual de la unidad ó la pe-
Yolúmen total de lasTeleras 15.147.686 
á 3,50 péselas 937,50 
que están en la cabeza, 
renta normal calculada 3.883. 
equivalente al 5 porlOOde 103.062.880 
que sirven de tipo para el remate. 
Madrid 31 de Octubre de 1871.—tíl Director general, Üámaso de Acha. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
ek v i r tud á las leyes de L* de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se saca á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 23 de Diciembre de 1871 
ante el Sr. Juez del distrito deSto. Domin-
go, y Escribano Don José Av i l a y Lice-
ras, el cual t endrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la m a ñ a n a en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San A g u s t í n de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán . 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre fincas Urbanas. 
Menor cuantía 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Niím, del 
invent0. 
1772. Un censo de 1230 rs. de capital y 
36 con 90 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la ciu-
dad de Velez-Málaga, á la entrada de 
ella, á favor de los Frailes Carmelitas de 
la misma, en la actualidad al del Esta-
do y paga D. Mariano Bermudez de aque-
l la vecindad, capitalizado al 8 por 100 
para su pago ar contado en 115 pe-
setas 38 céntimos. 
ípe anunció 2.a Subasta, por el tipo de 
98 pesetas 7 céntimos, porque no tuvo 
postor en la 1.a celebrada el 12 de D i -
ciembre úl t imo por las 115 pesetas con 
38 de la capitalización, para el 13 de 
Mayo último y tampoco tuvo postor. 
Se procede á tercer acto por 80 pe-
pesetas 76 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
3619. Otro censo de 1100 rs. de capital 
y 33 de réditos anuales, sobre una casa 
principal y accesoria en la citada ciu-
dad de Velez-Málaga, calle Horno de 
Robledillo, á favor de las Monjas de 
Santa Clara de ella, en la actualidad al 
del Estado, y paga D, Alonso Rodrí-
guez, de aquella vecindad, capitalizado 
al contado y tipo prevenido en 103 pe-
setas 13 céntimos. 
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No tuvo postor por la capitalización el 
dia 12 de Diciembre del año próximo 
por lo que se sacó de nuevo por 87 
pesetas 66 cént imos del 85 por 100 de 
dicho tipo para el 13 de Mayo úl t imo 
y tampoco tuvo postor. 
Se procede á tercer acto por 72 pe-
setas 19 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
3628. Otro censo de 550 rs. de capital y 
16 con 50 cént imos de réditos anuales 
sobre una casa en la mencionada ciu-
dad de Velez-Málaga, calle de Pizarro, 
á favor de las citadas religiosas de Santa 
Clara de la misma ciudad, en la actua-
lidad al Estado y paga D.a Antonia L i -
gero, vecina de ella, capitalizado al 
contado y tipo que está mandado en 51 
pesetas 63 cént imos. 
Se procedió á 2,a subasta, por el tipo 
de 43 pesetas 88 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización porque no tuvo 
postor el 12 de Diciembre próximo pa-
sado, para el 13 de Mayo ú l t imo y tam-
poco tuvo postor. 
Se procede á tercer acto por 36 pe-
setas 14 cént imos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
3720. Otro censo de 4.080 reales de ca-
pital y 122 con 42 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre una casa 
en la referida ciudad de Velez-Málaga, 
Plazuela de Santa Cruz, á favor de las 
Monjas de Santa Clara de la misma 
ciudad, en la actualidad al del Estado 
y pagan los herederos de D. Miguel del 
Alamo, de aquel domicilio, capitalizado 
al 6,50 por 100 al contado en 470 pe-
setas 92 céntimos, y á plazos al 4'80 
en 637 con 71. 
Se sacó á 2.° *acto por los tipos de 
400 pesetas 28 céntimos al contado y 
542 con 5 á plazos del S5 por 100 de 
las capitalizaciones por no haber resul-
tado postores el 12 de Diciembre y 13 
de Mayo úl t imos. 
Se procede á tercer acto por 329 pe-
setas 64 céntimos al contado y 446 con 
39 céntimos á plazos, del 70 por 100 del 
primer tipo. 
5273. Otro censo de 517 reales de capi-
tal y 15 con 50 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre casa en la dicha 
ciudad de Velez-Málaga , calle del Paja-
rillo á favor de la Ermita de la Virgen 
de los Remedios de la misma ciudad, 
hoy al del Estado y paga D. José Aba-
día, capitalizado para su pago al conta-
do tipo del 8 por 10o en 48 pesetas 50 
céntimos. 
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postor el referido 27 de Diciembre por 
la capitalización y fué el tioo 12 pese-
tas 96 céntimos del 85 por TOO de ella, 
para el 26 de A b r i l de este año y tam-
co tuvo postor. 
Se procede á 3.1 subasta por 10 pe-
setas 67 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4742. Otro censo de 1262 rs. de capital y 
37 con 86 céntimos de réditos, impuesto 
soore casa calle de Snmedio, en la in -
dicada v i l l a de Cár tama, á favor de la 
repetida Cofradía y paga boy al Es-
tado D. Cipriano Gampte, vecino de. aque-
lla, capitalizado al 8 por 100 al con-
tado en 118 pesetas 38 céntimos. 
Se procedió á 2.a subasta de este censo 
porque no tuvo postor por la capitali-
zación el referido 27 de Diciembre pro'c-
simo pasado, bajo el tipo de 100 pese-
tas 62 céntimos del 85 por 100 de ella, 
para el día 26 A b r i l de este año y tam-
po tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 82 pe-
setas 86 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4744. Otro censo de 660 reales de capi-
ta l y 19 con 80 céntimos de réditos al año, 
impuesto sobre otra casa en la prenota-
da v i l l a de Cártama, calle de Enmedio, 
á favor de la mencionada Cofradía hoy 
al Estado y paga D. Miguel Márquez, 
de aquella vecindad, capitalizado al con-
tado y 8 por 100 en 61 pesetas 88 cén-
timos. 
No tuvo postor el referido dia 27 de 
Diciembre próximo pasado por el tipo 
de la capitalización, por lo cual salió de 
nuevo en 2.° acto por 52 pesetas 62 cén-
timos del 85 por 100 de ella, para el 26 
de A b r i l de este año y tampoco tuvo 
postor. 
Se procede á 3.a subasta por 43 pese-
tas 31 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4757. Otro censo de 662 reales de capital 
y 19 con 87 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre otra casa calle de Enme-
dio, en la citada v i l l a de Cártama, á fa-
vor de la Cofradía de la Virgen de ella, 
y hoy al Estado, y paga Don Francisco 
Ortiz, de aquella vecindad, capitalizado 
al contado y 8 por 100 en 62 pesetas 13 
céntimos. 
Se ofreció este censo en 2." subasta por 
el tipo de 52 pesetas 81 céntimos del 85 
por 100 de la capitalización porque no 
tuvo postor el dia del anterior, para el 
26 de Abr i l de este año y tampoco tuvo 
Se procede á 3 / subasta por 43 pe-
setas 49 céntimos del 70' por 100 del 
primer tipo. 
7278. Otro censo de 97 reales 33 céntimos 
de capital y 2 con 92 de réditos anuales, 
impuesto á favor de la Fábrica de la 
Parroquial de la v i l la de Cártama, hoy 
al Estado, sobre casa en ella, calle Puer-
ta de la v i l la , y paga D. Juan Artacho, 
vecino de aquella, capitalizado al 8 por 
100 al contado en 9 pesetas 13 cént imos . 
Se sacó este censo á nueva subasta co-
mo 2.a por el tipo de 7 pesetas 76 cént i -
mos del 85 por 100 de la capitalización 
por no haber tenido postor los dias de 
la precedente. 
Se procede á 3 / subasta por 6 pese-
tas 39 cént imos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
7282. Otro censo de 220 reales de capi-
ta l y 6 con 60 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la re-
petida v i l l a de Cártama, calle de Aba-
jo, á favor de la Fábrica de su Parro-
quial, hoy al Estado, y paga Doña Ma-
ría Figueroa de aquella vecindad, capi-
talizado al contado y 8 por 100 en 20 
pesetas 63 cént imos. 
Se anunció 2.a subasta de este censo por 
el tipo de 17 pesetas 53 céntimos del 85 
por 100 de la capitalización por no ha-
ber tenido postor el relacionado 27 de 
ciembre y 26 de A b r i l próximo pasa^i 
Se procede á 3.a subasta por 14 do. 
setas 44 cént imos del 70 por 100 pe-
primer tipo. del 
7288. Otro censo de 220 reales de capi-
ta l y 6 con 60 cént imos de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en dicha 
v i l l a de Cártama, calle de la Cárcel, á 
favor de la Fábrica Parroquial, y se pa-
ga hoy al Estado por D. Enrique A l t a -
mirano de aquella vecindad, capitaliza-
do al 8 por 100 al contado en 20 pese-
tas 63 cént imos. 
No habiendo tenido postor el citado 
dia 27 de Diciembre del año ú l t imo, 
se sacó á 2.a subasta por el tipo de 17 pe-
setas 53 cént imos del 85 por 100 de la 
capitalización, para el 26 de A b r i l ú l t i -
mo y no tuvo tampoco postor. 
Se procede á 3.a subasta por 14 pese-
tas 44 céntimos del 70 por 100 del p r i -
mer tipo. 
7290. Otro censo de 251 reales de capital 
y 7 con 53 cént imos de réditos anua-
les, impuesto sobre un molino de a«eite 
situado en la v i l la de Cártama ya men-
cionada, calle del Viento, á favor de su 
Fábrica Parroqual, hoy al del Estado, 
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y paga D. Miguel Torres Gal vez, de 
aquel domicilio, capitalizado al 8 por 100 
al contado en 23 pesetas 50 céntimos. 
Se ofreció este censo en 2.° acto por 
el tipo de 19 pesetas 97 céntimos del 
85 por 100 de la capitalización por no 
haber tenido licitador el citado día 27 de 
Diciembre y 26 de A b r i l ú l t imos . 
Se procede á 3 / subasta por 16 pe-
setas 45 céntimos del 70 por 100* del 
primer tipo. 
Sobre fincas Rústicas. 
2301. ü n censo de 660 reales de capital 
y 19 con 80 céntimos de réditos anua-
les, sobre tierras y olivar en el partido 
de los Llanos, término de Casarabone-
la, impuesto á favor de las Monjas Agus-
tinas de Málaga, en la actualidad al 
del Estado y paga D. José Campos Ló-
pez, vecino de aquella v i l l a , capitaliza-
do al contado al 8 por 100 en 61 pese-
tas 88 céntimos. 
No tuvo postor el 12 de Diciembre 
ú l t imo y se anunció 2.a subasta por 52 
pesetas 62 cént imos del 85 por 100 de 
dicha capitalización, para el 26 de A b r i l 
y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 43 pe-
setas 31 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
REMATE EN MÁLAGA Y QOIN. 
2013 Un censo de 2530 rsales de capital 
y 75 con 90 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre una huerta situada en 
término de la v i l l a de Coin, en el part i -
do de las Viejas, que paga D. Juan León 
y Romero, vecino de ella, procedente de 
los Frailes de S. Agus t ín de la misma, 
capitalizado al contado al 6*50 por 100 
en 292 pesetas y en 9 años y 10 plazos 
iguales al 4'80 por 100 en 395 pesetas 
42 céntimos. 
No tuvo postor el dia 7 de Diciembre 
de 1870 por el importe de dichas capi-
talizaciones, por lo que se anunció en 2.° 
acto por 248 pesetas 20 céntimos al con-
tado y 336 con 10 á plazo para el 25 
de A b r i l ú l t imo y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 204 pese-
tas 40 céntimos al contado y 276 con 79 
á plazos del 70 por 100 del primer tipo. 
3102. Otro censo de 1624 reales de capital 
y 48 con 72 céntimos de réditos anuales 
impuesto sobre una huerta situada en el 
partido de las Viejas, término de la v i l l a 
de Coin, que paga D. Juan León y Ro-
mero, vecino de ella, procedente de las 
Monjas de Madre de Dios de la ciudad 
de Antequera, capitalizado al contado al 
8 por 100 en 152 pesetas 25 cént imos. 
Por no haber resultado postor el refe-
rido dia 7 de Diciembre del año úl t imo, 
por la dicha capitalización, se ofreció en 
2.° acto por el tipo de 129 pesetas 41 
céntimos del 85 por 100 de ella para el 
25 de Abr i l ú l t imo y tampoco tuvo pos-
tor. 
Se procede á 3.a subasta por 106 pese-
tas 57 cént imos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
4971. Otro censo de 180 reales 66 cént i -
mos de capital y 5 con 42 de réditos 
anuales, impuesto sobre una v iña en el 
té rmino de la v i l l a de Coin, en el par-
tido del Rincón, que paga D.a Concepción 
León, vecina de ella, procedente de la 
Cofradía del Dulce Nombre de María, ca-
pitalizado al contado al 8 por 100 en 17 
pesetas. 
Por no haberse presentado postor en el 
dia 7 de Diciembre de 1870, por el tipo 
de la capitalización, salió de nuevo por 
14 pesetas 45 céntimos del 85 por 100 
de ella -para el 25 de A b r i l ú l t imo y 
tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 11 pesetas 
90 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo. 
5032. Otro censo de 128 rs. de capital y 
3 con 84 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre un olivar situado en el 
partido de las Zorreras, término de la 
v i l l a de Coin, que paga D . Juan León 
Romero, vecino de ella, procedente de la 
Cofradía dé S. Sebastian: capitalizado al 
contado y 8 por 100 en 13 pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta el 7 de Diciembre de 1870, por la 
capitalización, se anunció 2.a por 10 pe-
setas 20 céntimos del 85 por 100 de ella 
para el 25 de A b r i l úl t imo y tampoco 
tuvo postor. 
Se procede á tercera subasta por 8 pe-
setas 40 céntimos del 70 por 100 del p r i -
mer tipo. 
5818. Otro censo de 1320 rs. de capital y 
39 con 60 cént imos de réditos anuales, 
impuesto sobre una huerta situada en el 
partido de la Charca, término de dicha 
v i l l a de Coin, que lo paga D. Diego Gar-
cía Torres, vecino de ella, procedente de 
las Temporalidades de Jesuítas de esta 
ciudad: capitalizado al contado y 8 por 
100 en 123 pesetas 75 céntimos.v 
No habiendo tenido licitador en la su-
basta de 7 de Diciembre del año próximo 
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pasado por el tipo de la capitalización, 
se aaunció por 105 pesetas 18 céntimos 
del 85 por Í00 de aquel para el 25 de 
Abr i l ú l t imo y no tuvo tampoco postor. 
Se procede á ,3/ subasta por 86 pese-
tas 62 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
CONDICIONES. 
1. a No se admit i rán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2. a E l precio en que fueren rematados 
los cen sosanteriores se paga rá en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al q.ue lo hiciere a l contado siem-
pre que baya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 anos y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
í {4/ A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5.A Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
prést i to de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el Es-
gado en v i r tud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran i n -
teresarse en el remate. 
Subasta por falta de pago de plazos 
siguientes al primero. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústica.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
Núm. del 
invenl.0 
391. Una finca llamada de San Antón , 
cuyo nombre lleva como el partido, t é r -
mino de la v i l la de Canillas de A l -
baida, procedente de la Ermita de aquel 
Santo, y cuya 3.A parte es de rega-
dío con algunos árboles y v iña : l inda 
Norte con la ermita y tierras de Ma-
nuel Romero Gi l , Este dichas tierras y 
otras de Antonio Ruiz y Ruiz, Sur v i -
ñ a de este ú l t imo y arroyo de Saquí 
redondo, y por Oeste con el camino 
de Archez. Próximo á esta suerte se 
halla otro pedazo de tierra separado que 
corresponde á la misma finca, y l inda 
por Norte propiedad de Rafael Fernan-
dez, Este otra de Antonio Garcia, Sur 
v iña de Francisco López y arroyo de 
Cañada de Mota, y por el Oeste con 
propiedad de D. Antonio Ruiz y Ruiz; 
el primer trozo se compone de 5 fa-
negas del marco de esta capital 6 sean 
3 hectáreas, una área y 78 centiáreas, 
y el 2.° de un celemín de tierra de 
secano, ó sean 5 áreas y 3 cent iáreas: 
siendo 1Í2 fanega de regadío, y lo de-
más de secano, comprendiendo 26 o l i -
vos, 14 higueras, 14 albaricoqueros, va-
rios plantones de ciruelo, una obrada de 
v iña mala, pencas chumbas y cañas 
- veras, 1 almendro, 1 moral, 1 alme-
cino, 1 solar de 16 varas cuadradas y 
una alborea: todo se ha tasado en 2145 
pesetas en venta y en 107 con 25 cén-
timos en renta, habiéndose capitalizado 
por 100 pesetas que gana al año en 
2250 pesetas, tipo de la subasta. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
tasador D. José M.a Ruiz y Fernandez 
y práctico D. Antonio Aguilera. 
No le resulta censo n i g ravámen . 
Dicha finca fué subastada el 24 de 
Diciembre de 1864 y la remató D. A n -
tonio Garrido Sevillano, vecino de esta 
capital en 6937 pesetas 50 cént imos, 
adjudicándose en 24 de Noviembre de 
1865,. satisfizo el 1.° y 2.° plazo, y 
resultando deber 3." 4,° y 5." venidero 
de 1867, 68 y 69 se incautó la hacien-
da de ella y se procede á nueva subasta 
en quiebra en vir tud á los artículos 6.° 
y 7.° del Real decreto de 23 de Junio de 
1870. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
A r t . 1 . ' La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justif icará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste , con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.' Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le en t regará la cédula de not i f i -
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la auiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que ¡pue-
da instar y contribuir á que se baga efec-
t iva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el té r -
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á cont inuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa , sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
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Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junla Superior de Ventas, en sesión de 2 del actual, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 14 de Setiembre de 1871. 
Número 
del 
inventario 
1042 
1043 
1044 
1125 
1085 
5624 
Clase de fincas. 
Un edificio arruinad© que 
fué Hospicio del Cár 
men, calle del Puente 
Nuevo núm. 85, de 905 
metros, en Ronda. 
Edificio calle Exijara nú-
mero 2, de 171 metros, 
en id. 
Casa calle de Zarate núme-
ro 8, de 84 metros 54 
centímetros, en Velez-
Málaga. 
Olivar llamado de las Ani-
mas, de 2 fanegas 2 ce-
lemines, en Casarabo-
nela. 
Suerte de tierra llamada 
Capellanía, partido de 
Era de Rojas, de 20 fa-
negas, término de Pefiar-
rubia. 
Id. llamada Peñas del León, 
de 1 fanega, término de 
Ronda. 
Procedencia. 
Remate. 
Pets. Cts. 
Estado. 
idem 
Parroquia de Santa 
Maria de Velez 
• Málaga, 
Hermandad de Ani-
mas de Casara-
bonela. 
Capellanía de Don 
Pedro Jiménez. 
Propios. 
Compradores, Vecindad. 
2000 
2362 50 
1513 
D. Rías García Martin. 
D. Nicanor Troyano. 
Ronda. 
Idem 
D. Antonio Navas Martin | Velez Má-
laga, 
1526 
1628 
D. José Rodríguez del 
Corral. Casarabo-
nela. 
D. Alonso Antunes Jimé-
nez. 
ftO ID. Pedro Fernandez Mag-
I dalena. 
Málaga. 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Roletines oficiales de esta provincia, para conocimien-
to de los compradores y cumpliendo lo prevenido en el art. 137 de ia Real Instrucción de 31 de Mavo 
de 1855. 
Málaga 7 de Noviembre de 1871.—El Jefe Económico, Antonio López. 
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A d v e r t e n c i a s , 
1 / No se admitirán posturas que 
deje^i de cubrir el tipo de la subasta. 
8/ El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años ue previv-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del, 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica co.isolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 l de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes dé l a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales, 
que procedan contra los culpables.. 
7/ Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de 51 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
- 1 0 -
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse eu el término preciso de los 
isesmeses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
94 A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las f m -
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abri l de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
i 1. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor n o m i -
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
I.4 Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
laga 24 de Noviembre de 1871 . -
El Comisionado principal de Ventas. 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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No tuvo postor en la subasta del re-
ferido día 12 de Diciembre del año úl t i -
mo por la capitalización, y se anunció 
2.a por el tipo de 41 pesetas 22 céntimos 
del 85 por 100 de ella, para el 13 de 
Mayo úl t imo y no tuvo tampoco postor. 
Se procede á tercer acto por 33 pe-
setas 95 céntimos del 70 por 100 de! 
primer tipo. 
7924. Otro censo de 550 reales de, capi-
ta l y 16 con 50 céntimos de réditos ai 
año, sobre casa en la repetida ciudad 
de Velez, Plazuela de la India, impuesto 
á favor de la Parroquia de San Juan de 
ella, en la actualidad al del Estado y 
paga Doña Josefa Moreno, de aquella 
vecindad, capitalizado al contado y tipo 
prevenido en 51 pesetas 63 céntimos. 
Se ofreció este censo en 2.° acto por el 
tipo de 43 pesetas 88 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización por no baber te-
nido licitador el citado dia 12 de Diciem-
bre y 13 de Mayo úl t imos. 
Se procede á tercer acto por 36 pe-
setas 14 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
8181. Otro censo de 879 reales 66 cén-
timos de capital y 26 con 39 de ré -
ditos anuales sobre casa en la prenotada 
ciudad de Velez, calle de Carrasco, i m -
puesto á favor de la Parroquia de la En-
carnación de la misma en la actualidad 
al Estado y pagan los herederos de 
Doña Dolores Romero de aquel domici-
lio, capitalizado al contado y tipo man-
dado en 82 pesetas 50 cént imos. 
No babiendo tenido postor el citado dia 
12 de Diciembre del año úl t imo, se sacó 
á 2.a subasta por el tipo de 70 pesetas 
12 céntimos del'85 por 100 de la capita-
lización, para el 13 de Mayo úl t imo y 
no bubo licitador. 
Se procede á tercer acto por 57 pe-
setas 75 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
8214. Otro censo de 220 reales de capi-
ta l y 6 con 60 céntimos de réditos al 
año, impuesto á favor de la parroquia 
de Santa María de la Encarnación de la 
ciudad de Velez-Málaga, boy al del Es-
tado, sobre casa situada en ella, en el 
arroyo de San Sebastian y paga en la 
actualidad D. Juan J iménezRuiz de aquel 
vecindario, capitalizado al 8 por 100 al 
contado en 20 pesetas 63 cént imos. 
Se anunció 2.a subasta de este cmso por 
el tipo de 17 pesetas 53 céntimos del 85 
por 100 de la capitalización por no ha-
ber tenido postor el relacionado 12 de Di -
ciembre y 13 de Mayo últimos. 
Se procede á tercer acto por 14 pese-
t a s ^ cént imos del 70 por 100 del p r i -
mer tipo. 
8221. Otro censo de 220 reales de capi-
tal y 6 con 60 céntimos de réditos anua-
les sobre casa en dicha ciudad de Ve-
lez-Málaga, sitio de la Vi l la , á favor de 
la Parroquia de Santa María de la En-
carnación de dicha ciudad, en la actua-
lidad del Estado, y paga D. José Mu-
ñoz Pérez, capitalizado al contado y t i -
po mandado en 20 pesetas 63 céntimos. 
Se sacó este censo á nueva subasta co-
mo 2.a por el tipo de 17 pesetas 53 cén t i -
mos del 85 por 100 de la capital ización 
por no haber tenido postor los días de 
los anteriores. 
Se procede á tercer acto por 14 pe-
setas 44 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
REMATE EN MÁLAGA Y Com. 
4778. Ün censo de 880 reales y 66 c é n -
timos de capital y 26 reales 42 cén -
timos de réditos anuales, impuesto sobre 
una casa situada en la v i l l a de Coin1 en 
la calle de S. Andrés , que lo paga Don 
Francisco Ramos Sánchez, vecino de la 
misma v i l la , procedentes de la Cofradía 
del Santísimo de ella, capitalizado al con-
tado al 8 p- § en 82 pesetas 63 cént imos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 de Diciembre úl t imo por la 
cantidad de 82 pesetas 63 céntimos de 
capitalización se sacó de nuevo en 2." 
acto por 70 con 23 céntimos del 85 por 
100 de dicho tipo, para el 15 de Junio 
últ imo y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 57 pe-
setas 84 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2535. Otro censo de 794 reales de capi-
tal y 23 con 82 céntimos de rédi tos 
anuales, impuesto sobre casa en dicha v i -
l la de Coin, calle Cercanías de S. Andrés , 
que lo paga D. Nicolás Girón Sánchez, 
vecino de la misma, precedente de las 
Monjas de S. Bernardo de esta ciudad de 
Málaga, capitalizado al contado al 8 por 
100 en 74 pesetas 50 céntimos. 
Se sacó este censo á 2.* acto por el 
tipo de 63 pesetas 32 céntimDS del 85 
por 100 de dicha capitalización por que 
no tuvo postor el citado dia 7 de D i -
ciembre y 15 de Junio próximo pasado* 
Se procede á 3.a subasta por 52 pe-
setas 15 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
REMATE EIV MÁLAGA Y ARÓLA. 
2298. Un censo de 550 reales de capital 
y 16 con 50 cént imos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la v i l l a 
de Casarabonela, calle de Saldaña, que 
paga al Estado en representación de las 
Monjas Agustinas de esta ciudad Doña 
Catalina del Rio, capitalizado al contado 
y 8 por 100 en 51 pesetas 63 cént imos. 
No tuvo postor en la 'subasta del 27 
de Diciembre ú l t imo por la capitaliza-
ción y por lo tanto se anunció 2.° acto 
por 43 pesetas 88 céntimos del 85 por 
100 de aquella, para el 26 de A b r i l de 
este año y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.' subasta por 36 pe-
setas 14 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2299. Otro censo de 769 reales de capital 
y 23 con 9 cént imos de réditos anuales, 
impuesto sobre casa en dicha v i l l a de 
Casarabonela, calle de la Peña , que pa-
ga D. Sebastian Truji l lo al Estado en 
representación de dichas Monjas Agus-
tinas de esta capital, capitalizado al 
contado al 8 por 100 en 72 pesetas ]3 
céntimos. 
Se procedió á 2.° acto de este censo 
por no haber tenido postor por dicha 
capitalización el 27 de Diciembre próxi-
mo pasado y fué el tipo 61 pesetas 31 
céntimos del 85 por 100 de ella, para 
el 26 de Abr i l de este año y tampoco 
tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 50 pe-
setas 49 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4720. Otro censo de 1034 reales de capi-
tal y 31 con 2 céntimos de réditos al 
año, impuesto sobre casa en la v i l l a de 
Cártama, calle del Hospital, que pagaba 
á la Cofradía del Santísimo de ella, hoy 
al Estado, D. Fél ix Roso, vecino de la 
espresada ciudad, capitalizado al contado 
y 8 por 100 en 97 pesetas. 
Por no haber tenido postor el dia 27 
de Diciembre del año últ imo por la ca-
pitalización, salió de nuevo por 82 pese-
tas con 45 céntimos del 85 por 10 * de 
ella, para el 26 de Abr i l de este año y 
tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 67 pe-
setas 90 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4723. Otro censo de 462 reales de capital 
y 13 con 86 de réditos al año, impues-
to sobre casa en la repetida v i l la de 
Cártama, en la calle Real ó del Viento, 
que pagaba ántes á la Cofradía del San-
tísimo de dicha vi l la , hoy al Estado, Don 
Juan Gómez, vecino de ella, capitalizado 
ai contado y 8 por 100 en 43 pesetas 
38 cént imos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 27 de Diciembre de 1870 por 
la capitalización, se sacó en 2. ' por 36 
pesetas 87 céntimos del 85 por 100 de 
la misma, para el 26 de Abr i l de este 
año y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 30 pe-
setas 36 cént imos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4731. Otro censo de 196 reales 66 cént i -
mos de capital y 5 con 89 de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la mis-
ma v i l l a de Cártama, calle de Enmedio, 
que pagaba á la dicha Cofradía del San-
tísimo de ella, hoy al Estado, D. Juan 
Hidalgo, capitalizado al contado y 8 por 
100 en 18 pesetas 38 cént imos. 
Se anunció 2.a licitación por el tipo 
de 15 pesetas 62 cént imos del 85 por 
100 de la capitalización porque no tuvo 
postor por ella el 27 de, Diciembre úl-
timo, para el 26 de A b r i l de este año 
y tampoco tuvo postor. 
Se procede á 3? subasta por 12 pe-
setas 86 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4735. Otro censo de 274 reales 66 cón-
mos de capital y 8 con 24 de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la refe-
rida vi l la de Cártama, calle del Bajon-
dillo, que á favor de dicha Cofradía pa-
gaba D. Francisco Mart in y Mar t in , 
vecino de aquella, hoy al Estado, capita-
lizado al 8 por 100 en 25 pesetas 75 
cént imos. 
No tuvo postor en la subasta del 
referido dia 27 de Diciembre del año 
úl t imo por la capitalización y se anun-
ció 2.* por el tipo de 21 pesetas 88 cén-
timos, del 85 por 100 de ella, para el 
26 de A b r i l de este año y tampoco tu -
vo postor. 
Se procede á 3.a subasta por 18 pe-
setas 2 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
4741. Otro censo de 136 reales de capital 
y 4 con 8 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre otra casa en dicha v i l l a 
de Cártama, calle del Agua, á favor 
de la repetida Cofradía del Santísimo de 
ella, y se paga hoy al Estado por Don 
Matías Prado, de aquella vecindad, ca-
pitalizado al contado y 8 por 100 en 
15 pesetas 25 cént imos. 
Se procedió á 2,a subasta de este cen-
so porque como los anteriores no kobo 
